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国際日本文化研究センター 図書館 
 
 
2017.1.6 
「オンライン版  太宰治自筆資料集」が新しく利用できるようになりました。 
・URL：http://j-dac.jp/dazai  ・日文研 OPAC＞「データベース」 
 
日本近代文学館が所蔵する太宰治の直筆原稿・草稿２２作品と、その他
草稿断片・草案あわせて３４点３４１７枚に加え、２０１３年４月に新たに寄贈
された旧制青森中学・弘前高校時代の日記やノート、教科書類等を含む
貴重な資料２１点、太宰が主宰した同人雑誌「蜃気楼」、「細胞文芸」が収
録されています。 
 
日文研蔵書検索 (OPAC)の検索機能に「絞り込み検索機能」
があります。 
簡易（詳細）検索画面で検索後、左側の「絞り込み検索」で、
検索結果一覧から、配置場所、言語、出版者、出版年など
で、さらに絞り込むことができます。絞り込める項目は以下の１１
件です。 
 原稿・草稿が画像で閲覧でき
ます。 
 各資料の書誌解題を収録 
 初出本文を対象にキーワード
検索ができます。 
 
コピー取り寄せには 1枚数十円＋送料、図書取り寄せには送料 1000円以上の経費がかかってい
ます。原則として私費負担ではありませんが、ILL 依頼は無駄にならないようにご利用ください。 
・同じコピー、同じ図書を何度も繰り返し取り寄せしないでください。 
・図書取り寄せは、長期出張や海外渡航と重ならないよう、計画的にご依頼ください。 
 
  図書館だより 201７年 1 月 
資料利用係(2066・riyou@nichibun.ac.jp) 
「オンライン版 太宰治自筆資料集」が利用できます。 
「絞り込み検索機能」    
使ってみよう！ 
OPAC の便利な検索 
・図書/雑誌  ・タグ ・配置場所  ・出版年 ・コレクション名  
・外書コード ・言語  ・著者 ・出版者 ・件名 ・分類 
ILL（コピー・図書取り寄せ）は無駄なくご利用ください！ 
日文研 OPAC 一時停止のお知らせ 
システムメンテナンスのため、下記の期間、日文研 OPAC が利用できません。 
ご不便おかけしますがご協力よろしくお願いいたします。 
期間：1/8 （水） 22:00～24:00 
内部向け 
